














































ŹŚĩƁƹŹ ƶƘƫŚƐƯ ƲƿřŹŵêæ ƭŚŬƳřŢƸū ƶĩ ƱŻ ŹŚưǀŝƾƟŵŚƈţšŹƺƇ ƶŝ ŶƳř Ƶŵźĩ ƶƘūřźƯ ƾƟřźĭƺƿĦƳō
źƐų ƪƯřƺƗ ŵƺūƹ ŽŚſřźŝ ƹ ƵŶƃ śŚŴŤƳřƱƺųŹŚƄƟƹ ŢŝŚƿŵƾŝźģ ŢǀƘƋƹŹŚĮǀſžƴūƲſ ƲǀǀƘţ
ƁƹŹƶŝƱřƺŴŤſřƮĩřźţƱřżǀƯƾſŹźŝŢƸūžĜſƹŶƳŶƃƾŞƬƣĨƀƿŹ DXA ƾĪƃżě żĩźƯ ƶŝƲĪſř
ŵřĦƳƮƷƱŚƳŻƮƷ ŵřŶƘţƲǀưƷ ƶŝ ƹŶƳŶƃ ƵŵŚŤſźƟƽř ƶŤƀƷƾƯśŚŴŤƳř ƩźŤƴĩ ƵƹźĭƱřƺƴƗ ƶŝƲƀưƷƹ
ŶƳƺƃ.ƖƐƣ ŹƺƏƶŝ ŚƸƳōŜƬƣƲĪſř ŚƿƾƟřźĭƺƿĦƳō ƶŬǀŤƳ ƶĩŶƳƺƃƾƯśŚŴŤƳřƾƳřŹŚưǀŝ ŻřƩźŤƴĩ Ƶƹźĭ 




ƲǀŝƍŚŞţŹř CAD ƹ BMD ŵƺƃƾƯƾſŹźŝ.
ŪƿŚŤƳ Śŝ ŵřźƟřƲǀŝ Documented CAD ƱƹŶŝ Ƶƹźĭƹ CAD ƽŹřŵŚƴƘƯƝǈŤųřƱřƺŴŤſřƮĩřźţƱřżǀƯƹ





















Ţſř ƱƺǀſŚĪǀƠǀƀƬĩ ŻƹźƬĪſřƹźţō ƾƬƇř ƶƈŴƄƯ Śŝ ƶĩŢſř ƩŚƘƟ ŶƴƿōźƟĨƿ ƱŶƃ ƶǀƠǀƀƬĩ
 ƹ ƾŝŚƸŤƫř ƽŚƷ ƲǀĩƺŤǀſƽźǀĭŹŵŶŤƟř ƾƯ ơŚƠţř ŚƷŹƺţŚƿŶƯ źƿŚſ ŮƐſ Źŵ ƮƀǀƳŚĪƯ Ʋƿř źĮƿŵƝźƏ Żř
ƶŬǀŤƳ Źŵ ƹ ƾƳřƺŴŤſř ƾƳŶƘƯ ƽřƺŤŰƯƂƷŚĩ ŚƸƳō ƾƬƇř ƶƈŴƄƯ ƶĩ ŵƺƃ ƾƯ ƾţřźǀǀƜţŦƗŚŝ ƱřƺŴŤſř
Ţſř ŻƹźěƺŘŤſř ŹŵƾţƹŚƠŤƯŪƿŚŤƳŦƗŚŝ ƶĩŢſřƾĩźŤƄƯƽŚƷƮƀǀƳŚĪƯ ŵŹƺƯƲƿř ŹŵƶūƺţƪŝŚƣ ƶŤĪƳ
řƺŴŤſřƹƾƣƹźƗŮƐſŵƺƃƾƯƱé
ŵŹřŵŵƺūƹŻƹźěƺŘŤſřƹŹǇƺĪſřƹƺƿŵŹŚĩƽŚƸƿŹŚưǀŝƍŚŞţŹřŵŹƺƯŹŵƾƠƬŤŴƯšŚƘƫŚƐƯƲƿřźŤƄǀŝŹŵ
ƶŤƠĭƶſƹźěƹŵƲƿżĮƿŚūƽŚƷƶƳŚƄƳƱřƺƴƗƶŝ řŹƾĮŤƀĪƃƹŹǇƺĪſřƹƺƿŵŹŚĩƽŚƸƿŹŚưǀŝ Żƹźŝ šŚƘƫŚƐƯ
ƿŻŹřřŹƶſƹźěƹŵƲƿřƲǀŝƍŚŞţŹřƢƿźƏƲƿřŻřƹƵŵźĩƾſŹźŝƵŶƃŶƳřƵŵźĩƾŝŚ














ƾŞƬƣƽŚƸƿŹŚưǀŝ ƱǇŚƀĭŹżŝ źǀƯ ƹīźƯŢƬƗƲƿźŤƘƿŚƃ ƶĩƾƿŚŬƳō ŻřƲǀƴĤưƷ ƹŢſřƾƣƹźƗ












ƵŚĭŶƿŵŻřWHOƾƳřƺŴŤſřƶŤǀƀƳřŵ æ ŚţêçŵźƟƾƳřƺŴŤſř ƵŵƺţźŨĩřŶůŻřźŤưĩŹŚǀƘƯƝřźŰƳř
źƘţƾƴěƺŘŤſř ƱřƺƴƗ ƶŝ ƱřƺūƩŚƀĭŹżŝ Żř źŤưĩ ƶŤǀƀƳřŵ źĭř ƹ ŵƺƃƾƯƞƿæŻř źţƲǀƿŚě ŹŚǀƘƯƝřźŰƳř
ŵƺƃƾƯƶŤƟźĭźƔƳŹŵƾƘǀŞƏŶƃŚŝƩŚƀĭŹżŝŵźƟƾƳřƺŴŤſřƵŵƺţźŨĩřŶů
ŢƟřƱřƺūŵřźƟřƾƘǀŞƏƵŵƹŶŰƯŶůƲƿźŤưĩŚţƱŚƃƾƳřƺŴŤſřƮĩřźţƶĩƾĮƀŗŚƿƲſŻřžěƱŚƳŻ









ƪƣřŶů ƶƳŚǀƫŚſ ƵŶŰŤƯšǇŚƿř ŹŵêæŶƷŵƾƯűŹ ŻƹźěƺŘŤſřƪǀƫŵ ƶŝƾĮŤƀĪƃƱƺǀƬǀƯ èååååå






























ŚƷƹŹřŵ º Ŷǀŗƹźǀţ ƽŚƷ ƱƺƯŹƺƷ ŶǀŗƺĪǀţŹƺĩƺĩƺƬĭ ŪƴƄţŶƋ ƽŚƷƹŹřŵ ƲƿŹŚĜƷ ŢƀǀƳƺĭō
ƽŚƷGnRH











































ƽŹŚưǀŝŶƳƹŹ Śŝ ƵřźưƷŵŹŚĩƺǀƯƶŝƾƳŚſźƳƺųƞƣƺţ ŚƿƂƷŚĩŻřƾƃŚƳŜƬƣƲƯżƯ Śƿ ŵŚůƾƳřƺţŚƳ
ŜƬƣźƳƹźĩƱŚƿźƃWHO









ǀŝ ŹƺƸƓ Śŝ ħźŰţ ƱƹŶŝ ƾĭŶƳŻ Ƶƺǀƃ ƹ ƱŶǀƄĩ ŹŚĮǀſ ƽĥźƳř ƹ ƾŝźģ Żř ƾƴƛ ƮƿĥŹƽŹŚư
































ƶŤſŵƹŵƶŝŵƺųƶĩƽźƳƹźĩŵŚůƭŹŶƴſƶŝǈŤŞƯƱřŹŚưǀŝ º æǇŚŝ ƵřźưƷƶŝŵŹŚĩƺǀƯŽƺŤĩŹŚƠƳř
ƶƘƐƣƲŤƟŹSTƹçŹřŶƿŚěŚƳƲƿĦƳōƶƘƐƣƲŤƟŹǇŚŝƱƹŶŝŵŹŚĩƺǀƯŽƺŤĩŹŚƠƳřSTŶƳƺƃƾƯƮǀƀƤţî
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